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䈠䈉䈇䈉䈖䈫䉕ᗧ⼂䈚䈩䈍䈦䈢䉅䈱䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯
䈖䈱䊒䊨㙃ᚑ䈱ਛ࿖⺆䈫䈇䈉䈖䈫䈪․⦡䈏䈅䉎䈫
䈜䉎䈫䇮䈫䉍䉒䈔⊒㖸ᢎ⢒䉕㊀ⷞ䈚䈩䈇䈢䈖䈫䈪
䈚䉊䈉䇯㩷
㩷 ౉㐷ᤨ䈮䈲⊒㖸䈫⸒䈉䉋䉍䉅⊒ჿ✵⠌䇮䈖䉏䈮
⋧ᒰ䈱ᤨ㑆䉕䈎䈔䉁䈚䈩䇮䈇䈧䉁䈪⚻䈦䈩䉅䇸䉝
䉝䇮䉝䉝䇹䈫䈳䈎䉍䉇䈦䈩䈍䉍䉁䈚䈩䇮䈖䈱⺞ሶ䈪
䈲䈇䈧䈮䈭䈦䈢䉌ਛ࿖⺆䉕ᢎ䉒䉎䈱䈣䉐䈉䈎䈫
䈇䈉䉋䈉䈭ᕁ䈇䉕䈚䈢䉅䈱䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈚䈎䉅䈠
䉏䈏ᢎ႐䋨ᢎቶ䋩䈣䈔䈪䈲䈭䈇䉖䈪䈜䈰䇯᝼ᬺ
䈏⚳䉒䈦䈩ㇱደ䈮Ꮻ䉎䇯䈠䈖䈪వヘ䈮䈚䈗䈎䉏
䉎䉒䈔䈪䈜䇯వ䈾䈬੗਄వ↢䉅䇸ᦠ㒮䈏䉌䈜䇹䈫
䈇䈉䈖䈫䈪⚫੺䈘䉏䈩䈍䉍䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮䈬䈉䈇
䈉䈖䈫䈎䈫↳䈚䉁䈜䈫䇮ᦠ㒮䈪䈲౉ቇ䈚䈩䈎䉌䈾
䈿䋱ᐕ䈾䈬䈱䈅䈇䈣వヘ䈮ઃ䈐䉁䈚䈩䇮䈠䈱ᣣ
⠌䈦䈢⺖䈱㖸⺒䈱․⸠䉕ฃ䈔䉎䉒䈔䈪䈜䇯ᄕ㘩
ᓟ䋱ᤨ㑆䇮䈠䉏䈎䉌⠉ᣣᦺ㘩೨䋱ᤨ㑆䇮․⸠䈫⸒
䈉䉋䉍䉅䈚䈗䈐䈪䈜䈎䈰䇯䈠䈉䈇䈦䈢䉅䈱䉕ฃ䈔䉎
䉒䈔䈭䉖䈪䈜䇯వヘ䉅䈎䉒䈇䈏䈦䈩䈒䉏䈢䈫⸒䈉
䈎䇮䈤䉊䈉䈬⋧ᠡข䉍䈏ᓟヘ䉕䈎䉒䈇䈏䉎䉋䈉䈭䉅
䉖䈪䇮ᤨ䈮䉁䈅䇸䈚䈗䈎䉏䈢䇹䈫䈇䈉䉋䈉䈭ශ⽎䈱
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 ᱷ䉎䉅䈱䉅䈢䈒䈘䉖䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 䈣䈇䈢䈇ห䈛⋵䈱 㪈 ᦼ਄䈱వヘ䈮⠌䈉䈱䈏᥉
ㅢ䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈢䈏䇮⑳䈲వヘ䈮⑔੗⋵಴り⠪
䈏䈍䉌䈭䈎䈦䈢䈱䈪䇮ၯ₹⋵䈱䋱ᦼ਄䈱ᣇ䈮䈚
䈗䈇䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈢䇯ᄢᄌ෩䈚䈒䇮䈠䈚䈩㕖Ᏹ
䈮ৼካ䈮ᢎ䈋䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈢䇯⥠䈱૏⟎䈫䈎
෻䉍ᣇ䈭䈬䇮ᜰ䉕⓭䈦ㄟ䉁䉖䈳䈎䉍䈱ᢎ䈋ᣇ䈪䈅
䉍䉁䈚䈢䇯ᔓ䉏䉌䉏䈭䈇ᕁ䈇಴䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈚
䈎䈚䈖䉏䈲䇮䈠䈉䈇䈦䈢ᓟヘ䈱ᜰዉ䉕䈜䉎వヘ
䈮䈫䈦䈩䉅䇮หᤨ䈮ౣቇ⠌䈱ᅢᯏ䈮䈭䈦䈢䉒䈔
䈪䈜䈰䇯䈠䉏䈮䉋䈦䈩⥄ಽ䈱ਛ࿖⺆䉕ὐᬌ䈚䇮
ၮ␆䉕ౣ᭴▽䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈢䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䈖䉏
䈲⥄ಽ䈏ᓟヘ䉕ᜬ䈦䈩ᜰዉ䈜䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩∩
ᗵ䈇䈢䈚䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 ᄖ࿖⺆ᢎ⢒䈫䈇䈉䈱䈲↳䈜䉁䈪䉅䈭䈒䇮⡞䈒䊶⹤
䈜䊶⺒䉃䊶ᦠ䈒䇮䈖䈱䋴䈧䈱ᛛ⢻䉕⢒䈩䉎䈖䈫䈮䈅
䉎䉒䈔䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯ᣣᧄ䈱ᚢ೨䈱⧷⺆ᢎ⢒䈲䇮
䈠䈱䈅䈫䈱䋲䈧䇮⺒䉃䊶ᦠ䈒䉕ਛᔃ䈮䈚䈢ౖဳ⊛
䈭ᣇᴺ䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈢䈏䇮ᦠ㒮䈱ਛ࿖⺆ᢎ⢒䈲
⡞䈒䊶⹤䈜䉕㊀ὐ䈮䈚䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯䈖䉏䈲䊎䉳
䊈䉴䊙䊮㙃ᚑ䈫䈇䈉⋡⊛䈎䉌䈜䉏䈳ᒰὼ䈪䈗䈙
䈇䉁䈜䇯೎䈮᧍䈱਄䈪ᢥᴺ⺰䉕䈢䈢䈎䉒䈜䈫䈇
䈉䉋䈉䈭ቇ⠪㙃ᚑ䈪䈲䈭䈇䉒䈔䈪䈗䈙䈇䉁䈜䈱
䈪䇮ᒰὼ䈮ታ〣⊛䈭⡞䈒䊶⹤䈜䈮㊀ὐ䉕⟎䈇䈢
ᢎ⢒䈪䇮䈠䈚䈩㕖Ᏹ䈮䈠䉏䈮ᔀᐩ䈚䈩䈇䈢䈫ᕁ
䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䈖䉏䉕┵⊛䈮␜䈚䈩䈇䉎䈱䈏䊁䉴䊃䈱ᣇᴺ䈭䉖
䈪䈜䇯৻ㇱ䇮䈢䈫䈋䈳వ䈮↳䈚਄䈕䉁䈚䈢䇸⚃ᭈ
ᄞ䇹䇸ఽᅚ⧷㓶વ䇹䈫䈇䈉䉋䈉䈭ㄭ਎ᢥቇ૞ຠ䈱
⻠⺒䈫䈎䇮ฎᢥ䈱⸶⺒䇮໊ቡ౎ኅᢥ䈭䈬䉕⃻ઍ
ਛ࿖⺆䈮⸶䈜䇮䈠䈉䈇䈉䈱䈲೎䈪䈜䈏䇮ᤨᢥ䉕
฽䉄䈩⹜㛎䈲ో䈩ญ㗡䈪ⴕ䈭䉒䉏䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯
䈇䈦䈘䈇ᢥሼ䉕੺䈚䉁䈞䉖䇯䈖䉏䈲㕖Ᏹ䈮ᔀᐩ
䈚䈢䉅䈱䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䈬䈉䈇䈉䉋䈉䈮䉇䉎䈎䈫
⸒䈇䉁䈜䈫䇮⹜㛎㐿ᆎ䈱䊔䊦䈏㡆䉍䉁䈜䈫䇮వ
↢䈲䈠䈱೨䈮ᢎቶ䈮౉䈦䈩䈍䉌䉏䉁䈜䈎䉌䇮䊔
䊦䈏㡆䉎䈫䊘䉬䉾䊃䈎䉌⚕䉕಴䈚䈩䇮಴㗴䈘䉏䈩
䈇䉎ਛ࿖⺆䉕䈍⺒䉂䈮䈭䉎䉒䈔䈪䈜䈰䇯䈠䉏䉕
䉒䉏䉒䉏䈲⡊䈪⡞䈐䈭䈏䉌䇮ᣣᧄ⺆䈱⸶䉕╵᩺
↪⚕䈮ᦠ䈇䈩䈇䈒䇯䈠䈉䈇䈉䊁䉴䊃ᣇᴺ䈪䈗䈙䈇
䉁䈚䈢䇯䈖䉏䈲ᦠ㒮⁛․䈫⸒䈦䈩䉋䈇䈎䉅䉒䈎䉍
䉁䈞䉖䇯䇸䈅䈅䇮ᄬᢌ䈚䈢䈭䈅䇹䈫ᓟ䈪ᕁ䈉䉋䈉䈭䈖
䈫䉅䈢䈒䈘䉖䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯⡊䈪⡞䈇䈩ᦠ䈒䉒䈔
䈪䈜䈎䉌䇮⡞䈐ㅏ䈚䈢䉌⚳䉒䉍䈪䈜䇯ᄢᄌ✕ᒛ䈚
䈢䉅䈱䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䈘䈐䈮↳䈚਄䈕䉁䈚䈢䇸ᤨᢥ䇹䈫䈇䈉䈱䈲ᣂ⡞䈱
⺰⺑䉇ᣂ⡞⸥੐䈪䈜䇯ᢥ⺆䈪䈲䈭䈇䈏ญ⺆䈪
䉅䈭䈇䇯䈇䉒䉉䉎ᦠ䈐⸒⪲૕䈱ᢥ┨䈪䈜䇯⹜㛎
䈲੹䈍⹤䈚䈚䈢䉋䈉䈮వ↢䈏䈍⺒䉂䈮䈭䉍䇮䈠
䈱ᣣᧄ⺆⸶䉕ᦠ䈇䈩䉉䈒䈱䈪䈜䈏䇮㕖Ᏹ䈮ၷ䈇
ᢥ┨䈪䈜䈎䉌䇮䈭䈎䈭䈎⡞䈐ข䉏䈭䈇䉖䈪䈜䈰䇯
䈠䉏䈮৻㖸▵䈱⸒⪲䈏ᄙ䈇䈞䈇䉅䈅䉍䉁䈚䈩䇮
⡞䈐ข䉍䈮ㅅ䈉䉒䈔䈪䈜䇯䉒䉏䉒䉏䈲䇸ᣂ⡞䈲
⋡䈪⺒䉃䉖䈣䈎䉌䇮䈖䉖䈭⹜㛎ᣇᴺ䉕䉇䉌䈭䈒
䈩䉅䈇䈇䇹䈫䈇䈉ᕉ༷䈱ჿ䉕⋓䉖䈮਄䈕䈢䉅䈱䈪
䈗䈙䈇䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈖䉏䈲⡞䈐౉䉏䈩䉅䉌䈋䉁
䈞䉖䈪䈚䈢䇯䉁䈅ᵅ䈐ᵅ䈐䉇䈦䈩䈇䈢䈫䈇䈉䈫䈖
䉐䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䈤䉊䈦䈫⹤䈏೨ᓟ䈚䉁䈜䈏䇮⊒㖸⸠✵䈲⡊䈱
⡬ⷡ⸠✵䈪䉅䈅䉍䉁䈜䇯⊒㖸䉕䉇䈎䉁䈚䈒⸒䈉䈫
䈇䈉䈖䈫䈲䇮⡞䈒⡊䈱㙃ᚑ䈮䉅䈧䈭䈏䈦䈩䈍䈦䈢
䉋䈉䈮⠨䈋䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈚䈎䈚ᣣᧄ䈱੹䈱ਛ࿖⺆
ᢎ⢒䈪䈲䇮⑳䉅䈠䈉䈪䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮䈅䉁䉍⊒㖸
✵⠌䈮ᤨ㑆䉕ข䉌䈝䈮䇮䊆䊷䊊䉥䈫䈎䉲䉢䊷䉲
䉢䊷䈫䈎䉿䉜䉟䉼䉢䊮䈫䈎䇮䈠䈉䈇䈉䈖䈫䉕䈬䉖䈬
䉖ᢎ䈋䈩䈇䈒䇯䉁䈅ቇ↢䉅䈠䉏䉕༑䈹䈚䇮䈇䈧䉁
䈪䉅䇸䉝䉝䇮䉝䉝䇹䈭䉖䈩⸒䈦䈩䈢䉌䇮ቇᩞ䉇䉄䈤
䉆䈇䉁䈜䈎䉌ᅷද䈚䈩䉎䉒䈔䈪䈚䉊䈉䇯㩷
㩷 ⑳䈏ਛ࿖⺆䉕ᢎ䈋ᆎ䉄䈢㗃䇮వヘ䈱ᢎ᝼䈮
䇸䈍೨䈠䉖䈭䈮㚍㣮䉂䈢䈇䈮䇮䈖䈱䉝䈲䈇䈎䉖
䈫䈎䈖䈱䉟䈲䈇䈎䉖䈫䈎䇮䈠䉖䈭䈮䉇䈎䉁䈚䈒⸒
䈉䈱䈲䉋䈞䇯㖸㖿⺰⊛䈮⸵ኈ䈘䉏䉎▸࿐䈭䉌䉁
䈅䉁䈅䈪ⴕ䈔䇯䈠䈚䈩వ䈮ㅴ䉄䇯ቇ↢䈱⊒㖸䈲
ᓢ䇱䈮⋥䈚䈩䈇䈦䈢䉌䈇䈇䇹䈫䈇䈉䈖䈫䉕⸒䉒䉏
䉁䈚䈢䇯䈠䈱ᗧ๧䈲䈣䈇䈢䈇⑳䈮䉅ಽ䈎䉍䉁䈚䈢
䈔䉏䈬䉅䇮੹䈱ᣂ೙ᄢቇ䈱ᢎ㙃⺖⒟䈱ਛ࿖⺆
ᢎ⢒䈫䇮䉒䉏䉒䉏ᦠ㒮䈱ਛ࿖⺆ᢎ⢒䈫䈲㆑䈉䉖
䈣䈭䈅䇮䈫䈇䈉䈖䈫䉕∩ಾ䈮ᗵ䈛䈢䉅䈱䈪䈗䈙䈇
䉁䈜䇯㩷
㩷 䈫䈖䉐䈪䇮⡞䈒䊶⹤䈜䉕ਛᔃ䈮䈜䉎䈫䈇䈉䈱䈲䇮
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 䉇䈲䉍ਛ࿖ੱ䈱వ↢䈱ෳട䈏䈭䈒䈩䈲䈪䈐䈭䈇
䈖䈫䈪䈜䇯ᣣᧄ䈪䉅ዊቇᩞ䈎䉌⧷⺆ᢎ⢒䉕䈚䈩䇮
వ↢䈏⧷⺆䈪⧷⺆䉕ᢎ䈋䉎䈖䈫䈏⸒䉒䉏䈩䈍䉍
䉁䈜䈔䉏䈬䇮䈭䈎䈭䈎䈪䈐䈭䈇䇯㔍䈚䈇䈫ᕁ䈇䉁
䈜䈰䇯䉇䈦䈴䉍䊈䉟䊁䉞䊑䈱䇮䈠䈱⸒⪲䉕Უ࿖⺆
䈫䈜䉎వ↢䈱දജ䈭䈚䈪䈲䈪䈐䉁䈞䉖䇯ᦠ㒮䈲
ᐘ䈇⃻࿾䈮䈇䈢䈫䈇䈉䈞䈇䉅䈗䈙䈇䉁䈚䈩䇮ਛ࿖
ੱ䈱ਛ࿖⺆䈱వ↢䈫䇮ᣣᧄੱ䈱ਛ࿖⺆䈱వ↢
䈏หᢙ䈪䈚䈢䇯㩷
ㄭ਎⺆䈱ᢥቇ૞ຠ䇮ዤ‍䋨ᦠ◲ᢥ䋩䈲ᣣᧄੱ䈱
వ↢䇮ฎᢥ䈱⸶⺒䈲ਛ࿖ੱ䈱వ↢䈏න⁛䈪ᢎ
䈋䉌䉏䉁䈚䈢䈏䇮䈠䈱ઁ䈲૞ᢥ䉅฽䉄䈩䇮ోㇱ
䊕䉝䈪ᢎ䈋䉌䉏䉁䈚䈢䇯䈠䈚䈩ਛ࿖ੱ䈱వ↢䈏
ਥ૕䈭䉖䈪䈜䈰䇯௢䈢䈤䈲ᣣᧄੱ䈱వ↢䈲䈇
䈇䈭䈅䇮಴ᰳ䉕ข䉎䈣䈔䈪㘵䈏㘩䈋䉎䉖䈣䈫౬
⺣ญ䉕䈢䈢䈇䈩䈍䉍䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇯㩷
㩷 䈚䈎䈚੹ᕁ䈇䉁䈚䈩䉅䇮ᣣᧄੱ䈱వ↢䉅䈢䈇䈻
䉖⧰ഭ䈘䉏䈩䈍䈦䈢䉖䈪䈜䈰䇯ਛ࿖ੱ䈱వ↢
䈲㖸⺒⸠✵䈱ઁ䈮䈇䉐䈇䉐ᢥᴺ⊛䈭໧㗴䇮ୃ
ㄉᴺ䈱໧㗴䇮䈅䉎䈇䈲⺆ฏ䈱↪ᴺ䈱໧㗴䈭䈬䉕䇮
ቇ↢䈮䉅ಽ䈎䉎䉋䈉䈭ਛ࿖⺆䈪➅䉍㄰䈚➅䉍㄰䈚䇮
ᚻᝄ䉍䉕䉁䈛䈋䈭䈏䉌䈍⹤䉕䈘䉏䉎䇯ᣣᧄੱ䈱వ
↢䈲䉋䈒⷗䈩䈇䈩䇮䈣䈇䈢䈇㗻䉕⷗䉏䈳䇮ಽ䈎
䈦䈩㗩䈇䈩䉎䈱䈎䇮䈇䈇ടᷫ䈮㗩䈇䈩䉎䈱䈎ಽ
䈎䉎䉒䈔䈪䇮ਅᚻ䈮㗩䈒䈫䇸䈍೨䋱࿁⺑᣿䈚䈩䉂
䉐䇹䈫෩䈚䈇ᜰዉ䈱઀ᣇ䈪䈚䈢䇯䈚䈎䈚䈖䈱䉋䈉䈭
ᒻ䈱䊕䉝䉕⚵䉖䈣᝼ᬺ䈲䇮⡞䈒䊶⹤䈜䈢䉄䈮䈲
㕖Ᏹ䈮㊀ⷐ䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈩䇮⑳䈲ᄖ࿖⺆䉕ᢎ䈋
䉎႐ว䇮౉㐷ᤨ䈲․䈮ᄖ࿖ੱ䈱వ↢䈫ᣣᧄੱ
䈱వ↢䈱䊕䉝䈮䉋䉎䈱䈏ᦨㆡ䈣䈫䈠䈉ᕁ䈦䈩䈍
䉍䉁䈜䇯㪥㪟㪢 䈱ਛ࿖⺆⻠ᐳ䈲䇮䈗ⷩ䈮䈭䈦䈢ᣇ
䈲䈍ಽ䈎䉍䈫ᕁ䈇䉁䈜䈏䇮ో䈩ᣣᧄੱ䉴䉺䉾䊐䈫
ਛ࿖ੱ䉴䉺䉾䊐䈱౒ห૞ᬺ䈪ㆇ༡䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯
⑳䈏䊁䊧䊎䈱ਛ࿖⺆⻠ᐳ䉕ᜂᒰ䈚䈢ᤨ䉅䈠䈉䈪
䈗䈙䈇䉁䈚䈩䇮⑳䈱ᤨ䈲䉼䊷䊐䉭䉴䊃䈲㒸ᢥ⧒䈘
䉖䈪䈚䈢䇯㒸వ↢䈲ᗲ⍮ᄢቇ䈫䉅䈗✼䈏䈅䉍䉁䈚
䈩䇮䈎䈭䉍䈱㑆ᗲ⍮ᄢቇ䈱ਛ࿖⺆ᢎᏧ䉕䈚䈩䈍
䉌䉏䉁䈚䈢䇯㒸ᢥ⧒䈱ઁ䈮䉁䈢䊓䊦䊒䈜䉎ਛ࿖
ੱ䈱⧯䈇ੱ䉅䈍䉍䉁䈚䈩䇮ᓎഀ䉕䈬䈉ಽᜂ䈜䉎䈎䇮
䈬䈉⚵䉂ว䉒䈞䉎䈎䈏䇮⑳䈱ਥ䈭઀੐䈪䈅䉍䉁䈚
䈢䇯⑳䈲䈠䈱⻠ᐳ䈪ਛ࿖⺆䉕䈅䉁䉍䈚䉆䈼䈦䈩
䈍䉍䉁䈞䉖䇯䉒䉏䉒䉏䈏䈚䉆䈼䉎䈱䈲₎⌀ૃ䈪
䈜䈎䉌䇮䈉䉁䈇䉒䈔䈲䈭䈇䉖䈪䈜䇯ోㇱਛ࿖ੱ
䈱వ↢䈮䉇䈦䈩䉅䉌䈦䈩䇮ᣣᧄੱቇ⠌⠪䈏ᵈᗧ
䈜䈼䈐ὐ䉕䈤䉊䈦䈫ᜰ៰䈜䉎䈖䈫䈮ᔀ䈚䈩䈍䉍䉁
䈚䈢䇯䈖䉏䈲ᦠ㒮䈪䊕䉝䈪ᢎ䈋䉌䉏䈢ᤨ䈮䇮ਛ
࿖ੱ䈱వ↢䈫ᣣᧄੱ䈱వ↢䈏䉇䉌䉏䈩䈢ᣇᴺ
䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈩䇮ᒰᤨ䈱䉪䊤䉴䊜䊷䊃䈎䉌䇸䈍೨䈲
ᦠ㒮䈱⌀ૃ䉕䉇䈦䈩䉎䈱䈎䇹䈫䈇䈉䉋䈉䈭䈖䈫䉕⸒
䉒䉏䈢䉅䈱䈪䈜䇯㩷
㩷 䈚䈎䈚ᦠ㒮䈱䈖䈱ᣇᴺ䈲੹䈎䉌⷗䈩䉅䇮㕖Ᏹ䈮
⦟䈇ᣇᴺ䈣䈦䈢䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯․䈮ਛ࿖ੱ䈱వ↢
䈲૗ᐕ䉅ᢎ㖊䉕ข䈦䈩䈍䉌䉏䇮ቇ↢䈏ಽ䈎䉎䈎
ಽ䈎䉌䈭䈇䈎䈱⷗ᒰ䈏䈧䈇䈩䈍䉍䉁䈜䈎䉌䇮ಽ
䈎䉍ᤃ䈇⸒⪲䈪䇮ᤨ䈮䉉䈦䈒䉍䈫䈚䉆䈼䈦䈩䈇䈢
䈣䈔䉎䈚䇮䈠䉏䈎䉌ᚻᝄ䉍䈏䈭䈎䈭䈎䊡䊷䊝䊤䉴
䈭䉖䈪䈜䈰䇯䉒䉏䉒䉏䈲䈠䉏䈮䈧䉌䉏䈩䇮䉂䉖
䈭ਛ࿖⺆䈱⯰䈮䈭䈦䈩䈇䈦䈢䉅䈱䈪䈗䈙䈇䉁
䈜䇯㩷
㩷 ᣣᧄੱ䈱వ↢䈲䇮䈘䈐䈮↳䈚਄䈕䈢䉋䈉䈮ቇ↢
䈏ਛ࿖ੱ䈱వ↢䈱⺑᣿䉕⡞䈐ข䈦䈩䈇䉎䈎䈬䈉
䈎䇮ቇ↢䈱㗻䉕䉋䈒⷗䈭䈏䉌䇮ᕋ䈚䈇䈫ᕁ䈉䈫䇸䈍
೨੹䈱వ↢䈱⺑᣿䈲䈬䈉䈣䈦䈢䇹䈫⾰໧䈘䉏䉎䉒
䈔䈪䈜䇯䈉䉁䈒䈪䈐䈭䈇䈫䇮ਛ࿖ੱ䈱వ↢䈮䉅䈉䋱
࿁⺑᣿䉕䈍㗿䈇䈚䉐䈫ᜰ␜䈘䉏䉁䈚䈢䇯䈠䈱ᤨ
䈮䈲ਛ࿖⺆䉕䈚䉆䈼䉌䈭䈒䈩䈲䈭䉍䉁䈞䉖䈎䉌䇮
䈠䈉䈇䈉䈖䈫䈪ቇ↢䈱⹤䈜ജ䉕㙃䈦䈩䈍䉌䉏䈢䈱
䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ᣣᧄੱ䈱వ↢䈲䈠䈱䈾䈎䈮䇮䈗⥄ಽ䈱䈗⎇ⓥ
䉅ᤨ䈮䈸䉏䈩䈍⹤䈚䈮䈭䉍䇮ਛ࿖ੱ䈱వ↢䈱⺑
᣿䉕⵬⿷䈜䉎䈫䈇䈉䉋䈉䈭ᒻ䈱䈍⹤䈏䈗䈙䈇䉁䈚
䈢䇯᛽⽎⊛䈱䇸᛽䇹䈲ᣣᧄ⺆䈮⸶䈚䉁䈜䈫䇮ᛮ䈒䊶
䋨ᾍ⨲䉕䋩ๆ䈉䊶ᒁ䈦䈴䉎䈫䈇䈉ᗧ๧䈏䈅䉍䉁䈜䇯䈠
䉏䈎䉌❗䉃䈫䈎䇮⚦䈇㖊䈪ณ䈒䈱䉅䇸᛽䇹䈪䈜䇯
ᣣᧄ⺆䈮䈜䉎䈫䈇䈒䈧䉅䈱⸶䈮䈭䉍䉁䈜䈰䇯䈭䈟
䈠䈉䈭䈦䈢䈎䉕వ↢䈏⺑᣿䈘䉏䉎䉒䈔䈪䈜䇯䈢䈫
䈋䈳䇮ๆ䈉䇮ๆ䈇ข䉎േ૞䈪䈜䇯䈠䉏䈎䉌䇮ᛮ䈒䇮
ᒁ䈦䈴䉎േ૞䈪䈜䇯㖊䈪ณ䈒䈱䉅ᒁ䈦䈴䉎േ૞
䈪䈜䇯േ૞䈮౒ㅢᕈ䈏䈅䉎䇮䈣䈎䉌䈖䈉䈇䈉ᗧ๧
䈮䈭䉎䉖䈣䈫䈇䈉䉋䈉䈭䈖䈫䉕䇮䈖䉏䈲ᣣᧄੱ䈱వ
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 ↢䈏ᢎ䈋䈩䈒䈣䈘䈇䉁䈚䈢䇯వ↢䈏䈇䉐䈇䉐⎇
ⓥ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䉕䈠䈱ᤨ䈮ᛲ㔺䈘䉏䉎䉒䈔䈪
䈜䇯㩷
㩷 ᣣᧄ䈪䈲㕦䈮ᴤ䉕Ⴃ䉎䇮⊕☳䉕Ⴃ䉎䇮䊘䊙䊷䊄
䉕Ⴃ䉎䈱䇸Ⴃ䉎䇹䈫䇮᳨䉕᜞䈒䈱䇸᜞䈒䇹䈫䈲ᗧ๧䈏
ో䈒෻ኻ䈪䈚䉊䈉䇯䈫䈖䉐䈏ਛ࿖䈪䈲៺ᡂ䈱䇸ᡂ䇹
䈪䇮㕦䈮ᴤ䉕Ⴃ䉎䈱䈏䇸ᡂᴤ䇹䇮᳨䉕᜞䈉䈱䈏䇸ᡂ
᳨䇹䈪䈜䇯ᣣᧄ䈪䈲෻ኻ䈱േ૞䈪䈜䈏䇮ਛ࿖䈪
䈲ห䈛䈪䈜䇯䈖䉏䈲㕙⊕䈇䈪䈜䈰䇯䈠䈉䈇䈉䈱䈪
䉅䇮వ↢䈲䇸䈍೨䉇䈦䈩䉂䉐䇮Ⴃ䉎േ૞䈫᜞䈉േ
૞䈫䈲䇮⚿ᨐ䈏䈬䈉䈭䉎䈎䈫䈇䈉䈖䈫䈣䈔䈪䈅䈦䈩䇮
ᚻ䈱േ૞䈲ห䈛䈣䇮䈣䈎䉌ਛ࿖䈪䈲ห䈛⴫⃻䉕
䈜䉎䉖䈣䇹䈫䇮ㄉᦠ䈮䈲ή䈇⺑᣿䉕䇮ᯏળ䉕䈫䉌
䈋䈩⚫੺䈘䉏䉁䈚䈢䇯వ↢䈱ᚻᝄ䉍䉕䉁䈛䈋䈢䈗
⺑᣿䉕䇮⑳䉅ᢎቶ䈪ᢎ䈋䉎ᤨ䈮૗࿁䉅೑↪䈘䈞
䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈢䈚䇮䈖䈱䉋䈉䈭⹤䉕䈚䈩䈇䉎ᤨ䈇
䈧䉅ᕲᏧ䈱䈠䈉䈇䈦䈢䈍ᆫ䈏ᓌᓓ䈫䈚䈩⋡䈱೨
䈮ᶋ䈎䉖䈪䉁䈇䉍䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 䈠䉏䈎䉌⑳䈲ᦠ㒮䈏਄ᶏ䈮䈅䈦䈢䈫䈇䈉䈖䈫䉅䇮
තᬺ↢䈱ਛ࿖⺆䈱⢻ജ䈮ᄢ䈐䈭ᓇ㗀䈏䈅䈦䈢䈫
ᕁ䈇䉁䈜䇯䈅䉎ੱ䈲䇸ᦠ㒮䈏ർ੩䈮䈅䈦䈢䉌䇮ਛ
࿖⺆䈲䉅䈦䈫਄ᚻ䈮䈭䈦䈩䈇䈢䈣䉐䈉䇹䈫⸒䉒䉏
䉁䈜䇯䈠䉏䈲䈠䈉䈎䉅⍮䉏䉁䈞䉖䈪䈜䇯੹䈲਄
ᶏ䈪䈲ᮡḰ⺆䋨ᱜ⏕䈮䈲౒ㅢ⺆䋩䈏㕖Ᏹ䈮᥉෸
䈚䈩䈐䈩䈍䉍䉁䈜䈱䈪䇮ⴝ䉕ᱠ䈇䈩䈍੕䈇䈮ᮡ
Ḱ⺆䈪⹤䈚䈩䈇䉎䈱䉕䉋䈒⡊䈮䈚䉁䈜䈏䇮ᒰᤨ䈲
ᩞ㐷䉕䋱ᱠ಴䉎䈫䇮䈠䈖䈲䉅䈉਄ᶏ⺆䈪䈚䈢䇯䈠
䈱㗃䈱਄ᶏ䈱ੱ䈲䈍੕䈇ห჻䈱ᣣᏱ⊛䈭ળ⹤
䈲਄ᶏ⺆䈭䉖䈪䈜䇯䈣䈎䉌䉒䉏䉒䉏䈏໡ᐫ䈪
ᱤ䊑䊤䉲䉕⾈䈉䈫䈎䇮䊊䊮䉬䉼䉕⾈䈉䈫䈎䇮䉺䊋䉮
䉕⾈䈉䈫䈎䈇䈉႐ว䈲਄ᶏ⺆䈭䉖䈪䈜䈰䇯䊋䉴
䈮ਸ਼䉎䇮㔚ゞ䈮ਸ਼䉎䇮ゞౝ䈪ⴕవ䉕⸒䈦䈩ಾ╓
䉕⾈䈉䇮䈖䉏䉅਄ᶏ⺆䈭䉖䈪䈜䇯䈠䈉䈇䈉႐ว䈮
ᮡḰ⺆䋨ർ੩⺆䋩䈪⸒䈦䈩䉅ㅢ䈛䈭䈇䈎䇮䈅䉎䈇
䈲ㅢ䈛䈩䉅䇮㄰䈦䈩䈒䉎㄰੐䈲਄ᶏ⺆䈫䈇䈉䉋䈉
䈭䈖䈫䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䈠䈉䈇䈉䉒䈔䈪⑳㆐䈲ᄖ
಴䈜䉎ᐲ䈮ዋ䈚䈝䈧਄ᶏ⺆䉕ⷡ䈋䈩䈇䈐䉁䈚䈢䇯
䈖䉏䈲䇮਄ᶏ䈮䈅䈦䈢೑ὐ䈪䈚䉊䈉䇯㩷
㩷 ੍⑼䉕⚳䈋䈩ቇㇱ䈮౉䉍䉁䈜䈫䇮੗਄వ↢䈱
䈍⹤䈮಴䈩䉁䈇䉍䉁䈚䈢䇮๓⠀䈱ਛ࿖⺆䈱ਥછ
䉕䈚䈩䈍䉌䉏䈢䉒䉏䉒䉏䈱ᕲᏧဈᧄ৻㇢వ↢
䈱਄ᶏ⺆䈱᝼ᬺ䈏䈅䉍䉁䈚䈢䇯䈚䈎䈚䇮䈠䈱㗃䈮
䈲ቇ↢䈱ᄢඨ䈲䈣䈇䈢䈇䇸䈖䉏䈇䈒䉌䈣䇹䇮䇸䈬䈖
䈻ⴕ䈒䈎䇹䇮䇸䈛䉆䈅䈘䉋䈭䉌䇹䈫䈇䈉䉋䈉䈭਄ᶏ⺆
䈱↢ᵴ↪⺆䈲䉂䉖䈭䊙䉴䉺䊷䈚䈩䈇䉎䉒䈔䈪䇮
వ↢䉅䈠䉏䉕⷗⿧䈚䈩᝼ᬺ䉕䈭䈘䈦䈢䉋䈉䈮ⷡ䈋
䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈖䉏䈲䉇䈲䉍⚻ᷣ䈱ਛᔃ࿾䈲਄ᶏ
䈪䈅䉍䉁䈚䈢䈎䉌䇮䈠䈉䈇䈉㕙䈪䊎䉳䊈䉴䊙䊮䈫䈚
䈩௛䈒ᦠ㒮↢䈮䈲㕖Ᏹ䈮⦟䈇ⅣႺ䈪䈲䈭䈎䈦
䈢䈎䇯䈭䉎䈾䈬ർ੩⺆䈣䈔䉕䊙䉴䉺䊷䈜䉎䈫䈇䈉
ὐ䈪䈲ਇ೑䈭ὐ䉅䈅䈦䈢䈎䉅⍮䉏䉁䈞䉖䈏䇮ᐢ
䈇ᗧ๧䈱ਛ࿖⺆䉕⹤䈜䈫䈇䈉ὐ䈪䈲਄ᶏ䈱ᣇ
䈏⸒⺆ⅣႺ䈫䈚䈩䉅ㆡಾ䈣䈦䈢䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫
ᕁ䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ဈᧄవ↢䈮਄ᶏ⺆䉕ᢎ䉒䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䇮᳇
䈏ઃ䈇䈢䈖䈫䈲䇮䉒䉏䉒䉏䈏ⴝ䈪ⷡ䈋䉎਄ᶏ⺆
䈲ੱജゞ䉕ᒁ䈒ੱ䈫䈎䇮䈅䉎䈇䈲ዊ䈘䈇໡ᐫ䈱
ᐫຬ䈘䉖䈫䈎䇮䈇䉒䉉䉎ᐼ᳃䈱䈚䉆䈼䉎਄ᶏ⺆
䈪䈅䈦䈢䈖䈫䈪䈜䇯వ↢䈏ᢎቶ䈪ᢎ䈋䉌䉏䉎਄
ᶏ⺆䈲䈬䈤䉌䈎䈫⸒䈉䈫⯃Ꮊ⺆ነ䉍䈱䇮ਛ䊶਄ᵹ
㓏ጀ䈱⸒⪲䈣䈦䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈏䈣䉖䈣䉖ಽ䈎䈦
䈩䉁䈇䉍䉁䈚䈢䇯਄ᶏ⺆䉅਄ᶏੱ䈱వ↢䈫ဈᧄ
వ↢䈫䈱䊕䉝䈱᝼ᬺ䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈢䈏䇮ቇ↢䈏
䈠䈱਄ᶏੱ䈱వ↢䈫਄ᶏ⺆䈪ળ⹤䉕䈜䉎ᤨ㑆
䉅⚵䉁䉏䈩䈇䉁䈚䈢䇯䉂䉖䈭䈏䈇䉐䈇䉐↪ᗧ䉕
䈜䉎䉒䈔䈪䈜䈏䇮䈣䈇䈢䈇ฬ೨䈱㗅⇟䈮ᒰ䈩䈩
䈇䈐䉁䈜䈰䇯䈠䈉䈜䉎䈫ች↰䈣䈫䈍⚳䈇䈱䈾䈉䈭
䉖䈪䈜䇯䈅䉎ᣣ䇮⥄ಽ䈏⸒䈍䈉䈫ᕁ䈦䈩䈇䈢䈱䉕
䉂䉖䈭ห⚖↢䈏వ䈮⸒䈦䈤䉆䈦䈢䈎䉌䇮䈠䈱ᤨ
ᕁ䈇䈧䈐䈪䇮੹䈪䉅ⷡ䈋䈩䈍䉍䉁䈜䈏䇮䇸వ↢䈱
䈍ῳ䈘䉖䈍ᐞ䈧䈪䈜䈎䇹䈫䇮䈤䉊䈉䈬਄ᶏ䈪ゞᒁ
䈐䈫⹤䉕䈚䈩䉎ᤨ䈮ⷡ䈋䈢⸒⪲䈨䈎䈇䈪⸒䈦䈢
䉌䇮వ↢䈎䉌ป䉌䉏䉁䈚䈩䈰䇮䇸ή␞⠪䋣䇹䈫䈇䈉
䉋䈉䈭ᗵ䈛䈪䈬䈭䉍䈧䈔䉌䉏䉁䈚䈢䇯䇸ૢῴῴ੹ᐕ
ᄙᄢੌ䋿䇹䉕਄ᶏ⺆䈪⸒䈦䈢䉒䈔䈪䈜䇯ਛ࿖⺆
䉕ീᒝ䈱ᣇ䈲䈠䈱䊆䊠䉝䊮䉴䉕䈍ಽ䈎䉍䈎䈫ᕁ
䈇䉁䈜䈏䇮䇸䈅䈭䈢䈱䈍ῳ䈘䉖੹ᐕᐞ䈧䈮䈭䈦
䈢䇹䈫⡞䈇䈢䉒䈔䈪䇮௢䈲೎䈮ᖡ᳇䈪⸒䈦䈢䈧
䉅䉍䈲䈭䈇䉖䈪䈜䈔䈬䇮ᕯ䈚䈭䈏䉌ᒰᤨ䈲䈠䈱
⒟ᐲ䈱ቇജ䈪䇮䈠䉏䈪਄ᶏੱ䈱వ↢䈲㗻⦡䉕
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 ᄌ䈋䈩ᔶ䉌䉏䈢䉒䈔䈪䈜䇯䇸䈠䉏䈪䈲䈬䈉⸒䈦䈢
䉌䈇䈇䈪䈚䉊䈉䈎䇹䈫⡞䈇䈢䉌䇮䇸઎ዅᄢੱ੹ᐕ㜞
ኼ䋿䇹䇯䈠䈉䈇䈉਄ᶏ⺆䉕ᢎቶ䈪⠌䈦䈩䈇䈢䈱䈪
䈜䇯㩷
㩷 ਄ᶏ䈮䈇䈢䈍⬺䈪ᮡḰ⺆䋨ർ੩⺆䋩䈱䈾䈎䈮䇮
ਥⷐᣇ⸒䈪䈅䉎਄ᶏ⺆䉕り䈮䈧䈔䈩䈇䈦䈢䈖䈫
䈱䈾䈎䇮䉅䈉৻䈧䉋䈎䈦䈢䈱䈲䇮䈇䉐䈇䉐䈭ᣇ⸒
䉕⡊䈮䈚䈢䈖䈫䈪䈜䇯਄ᶏ䈫䈇䈉䈱䈲䉂䉖䈭ฦ࿾
䈎䉌㓸䉁䈦䈩᧪䈢ੱ䈏૞䈦䈢ⴝ䈪䈜䇯䈠䈉䈇䈉ੱ
㆐䈱⹤䈜䈍࿖⸦䉍䈱਄ᶏ⺆䉇䈠䈱ઁ䈱ᣇ⸒䉕䇮
ⴝ䈮಴䉎䈫䈇䈧䉅⡊䈮䈚䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 వ↢ᣇ䈲䈠䉏䉕㕖Ᏹ䈮⼊ᚓ䈘䉏䈩䈇䈩䇮ᣇ⸒
䈏಴䉎䈫䇸䈬䈖䈪ⷡ䈋䈢䇹䈫䉋䈒ป䉌䉏䈢䉅䈱䈪䈜䇯
⑳䉅ᮡḰ⺆䈱᝼ᬺ䈱ᤨ䈮䈝䈇䈹䉖ป䉌䉏䉁䈚䈢䇯
੹ᕁ䈇಴䈜䈱䈲䇮䇸䊅䉲䋨᪸䋩䇹䉕ᮡḰ⺆䈪䇸᪸
䋨䊥䋩䇹䈫⸒䈦䈢䉌䈇䈇䉖䈪䈜䈏䇮䇸ᩑ䋨䉦䉨䋩䇹䈲
䇸ᩑሶ䇹䈫䇸ሶ䋨䉿䋩䇹䉕ઃ䈔䉁䈜䇮䈠䉏䈎䉌䇸ᩙ䇹䈫
䇸ሶ䇹䈪䇸ᩙ䋨䉪䊥䋩䇹䈮䈭䉎䇮䈠䉏䈫ห䈛䈫ᕁ䈦䈩
䇸᪸ሶ䇹䈫⸒䈦䈢䉌䇮వ↢䈮ป䉌䉏䈩䇮䇸䈍೨䈬䈖
䈪䈠䈱⸒⪲䉕ⷡ䈋䈢䇯䈬䈖䈪⡞䈇䈢䈎䈠䈱႐ᚲ
䉕⸒䈋䇹䈫䈝䈇䈹䉖໧䈇⹣䉄䉌䉏䉁䈚䈩䇮䈭䉖䈪
䈖䉖䈭䈮ป䉌䉏䈭䈇䈫䈇䈎䉖䈱䈎䈫ᕁ䈇䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 ᣇ⸒䉕⎇ⓥ䈜䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䇮䉇䈦䈫ಽ䈎䉍䉁䈚
䈢䇯㵰᪸ሶ㵱䈲ᣇ⸒䈭䉖䈪䈜䇯వ↢䈲⑳䈱ᮡḰ
⺆䈮ᣇ⸒䈏䉁䈛䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䈱䉕෩䈚䈒ᜰ៰䈘
䉏䈢䈱䈪䈚䈢䇯ᕟ䉌䈒⊒㖸䈪䉅፣䉏䈏⿠䈐䈩䈇䈢
䈱䈪䈚䉊䈉䇯㩷
㩷 ᮡḰ⺆䈏፣䉏䉎䈱䈲⼊ᚓ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇
䈏䇮፣䉏䈢ᮡḰ⺆䉅⡞䈇䈩ಽ䈎䉎䇮䈖䉏䈲਄ᶏ
䈪ቇ䉖䈣ᦠ㒮↢䈏ᦼ䈞䈝䈚䈩り䈮ઃ䈔䈢㕖Ᏹ
䈭೑ὐ䈣䈫ᕁ䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈤䉊䈦䈫ᕁ䈇಴䈜䈖
䈫䈏䈅䉎䉖䈪䈜䈔䈬䉅䇮ᚢᤨਛ᧲᪯⧷ᯏ✚ℂ䈏
ᕆㆰධ੩䈮㘧䉖䈣䈖䈫䈏䈅䉎䉖䈪䈜䇯䈠䈱ᤨ䈮
ᣣᧄౝ࿾䈎䉌ઃ䈇䈩䈖䉌䉏䈢ㅢ⸶ቭ䈏䈇䉎䉒䈔
䈪䈜䈔䈬䉅䇮᳴♖ⴡ䈘䉖䉇䇮ධ੩᡽ᐭ䈱㜞ቭ䈏
⹤䈜⸒⪲䉕䇮䈠䈱ㅢ⸶ቭ䈏⡞䈐ข䉏䈭䈇䇮䈠䉏
䈪ᄢ૶㙚䈮䈍䉍䉁䈚䈢ᷡ᳓⫃ਃ䈘䉖䋨ᦠ㒮 㪈㪉 ᦼ
↢䋩䈏ㅢ⸶䉕䈘䉏䈢䈠䈉䈪䈜䇯ᷡ᳓䈘䉖䈲㒨ਅ䈱
ㅢ⸶䉅䉋䈒䉇䉌䉏䈢ᣇ䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈝䈦䈫਄ᶏ
⢒䈤䈪䈜䈎䉌䇮䈍䈠䉌䈒䉴䉺䊮䉻䊷䊄䈪䈭䈇፣䉏
䈢ᮡḰ⺆䉕⡞䈐ಽ䈔䉎⡊䉕ᜬ䈦䈩䈍䉌䉏䈢䈱䈪
䈚䉊䈉䇯ᣣᧄ䈪ീᒝ䈚䈩ᣣᧄએᄖ䈅䉁䉍಴䈢䈖䈫
䈱䈭䈇ᣇ䈮䈲䇮䈠䈉䈇䈉፣䉏䈢⸒⪲䈲⡞䈐ข䉍䈮
䈒䈎䈦䈢䉖䈛䉆䈭䈇䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䈠䉏䈪ᕁ䈇಴䈜䈱䈪䈜䈏䇮ᗲ⍮ᄢቇ䈮᧲੝
หᢥᦠ㒮ᄢቇၮ㊄䈫䈇䈉䈱䈏䈗䈙䈇䉁䈚䈩䇮ᣣ
ਛ㑐ଥ䈱⎇ⓥ਄䈇䉐䈇䉐ഞ❣䈱䈅䈦䈢ੱ䈮⾨
㊄䉕಴䈜䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯ᤓᐕ䈲䇮੤ㅢᄢ
ቇ䈱వ↢䈏ฃ⾨䈘䉏䉁䈚䈢䇯⑳䉅᧲੩䈮ⴕ䈐䉁
䈚䈩᝼⾨ᑼ䈮ෳട䈚䈢䈱䈪䈜䈏䇮䈠䈱ᤨ䈠䈱వ
↢䈲ᮡḰ⺆䈪䈍⹤䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇯䈫䈖䉐䈏⋧ᒰ
፣䉏䈢䉅䈱䈭䉖䈪䈜䈰䇯䈢䈫䈋䈳䇸㔰ጊળ䇹䈲ᮡ
Ḱ⺆䈪⹤䈚䉁䈜䈫䇸䉲䉝䊷䉲䊞䊮䊖䉟䇹䈫䈭䉌䈭䈐
䉆䈭䉌䈭䈇䉖䈪䈜䇯䈫䈖䉐䈏䈠䈱੤ㅢᄢቇ䈱వ
↢䈲䇸䊟䊷䉰䊮䉡䉢䉟䇹䈫⸒䉒䉏䉎䉖䈪䈜䇯䈭䈟
䈠䈉䈭䉎䈎䈫⸒䈉䈫䇮䇸㔰䇹䈲ᮡḰ⺆䈪䈲䇸䉲䊟䊷䇹
䈪䈜䈔䉏䈬䉅਄ᶏ⺆䈪䈲䇸䊟䊷䇹䈭䉖䈪䈜䇯䈠䉏
䈎䉌䇸ળ䇹䈲ᮡḰ⺆䈪䈲䇸䊖䉟䇹䈪䈜䈔䉏䈬䉅਄ᶏ
⺆䈪䈲䇸䉡䉢䉟䇹䈪䈜䇯䈣䈎䉌䇸ౣળ䋨䈘䉋䈉䈭䉌䋩䇹
䉅䇸䉿䉜䉟䊖䉟䇹䈪䈲䈭䈒䇮䇸䉿䉢䊷䉡䉢䉟䇹䈫⸒䈉䉒
䈔䈪䈜䈰䇯㩷
㩷 䈠䉏䈎䉌䇸ጊ䇹䉕䇸䉰䊮䇹䈫⸒䈉䈱䈲䇮䈠䉍⥠㖸䈱
ή䈇ᣇ⸒඙䈱ੱ䈪䈜䇯ਛ࿖⺆ቇ⠌ᤨ䈪䈲㕖Ᏹ
䈮䉇䈎䉁䈚䈒ᢎ䈋䉌䉏䉎䈫ᕁ䈉䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮
ਛ࿖ో࿯䈎䉌⷗䉏䈳䇮䈠䉍⥠㖸䉕಴䈞䈭䈇ੱ䈱
䈾䈉䈏ᄙ䈇䉖䈪䈜䇯䈠䉍⥠㖸䈱䇸䉲䊷䇹䈲䇮䈠䉍⥠
㖸䈏ή䈇ᣇ⸒඙䈱ੱ䈪䈲䇸䉴䇹䈮䈭䉍䉁䈜䇯䈣䈎
䉌਄ᶏ䈪‛䉕䈍⾈䈇䈮䈭䈦䈩䇮䈇䈒䉌䈎ᮡḰ⺆
䈪䈍⡞䈐䈮䈭䉎䈫䇸䉴䉴႙䋨䉪䊩䉟䋩䇹䈫ᮡḰ⺆䈪╵
䈋䈏㄰䈦䈩䈒䉎䇮㪈㪋 ర䈎䇮䈭䉌቟䈇䈫ᕁ䈦䈩ᡰᛄ
䈉䈫䇮㪋㪇 ర䈣䈦䈢䉍䇮㪋㪇 ర䈎䇮㜞䈇䈭䈅䈫ᕁ䈦䈩
ᡰᛄ䈉䈫䇮㪈㪋 ర䈣䈦䈢䉍䈜䉎䇮䈖䉖䈭⚻㛎䉕䈘䉏
䈢ᣇ䈲䈍䉌䉏䉁䈞䉖䈎䇯䈠䉍⥠㖸䈱ή䈇ᣇ⸒䈱
ੱ䈏⹤䈜ᮡḰ⺆䈪䈲䈖䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈚䉁䈉䈱䈪
䈜䇯䇸ጊ䇹䉕䇸䉰䊮䇹䈫⊒㖸䈘䉏䈢䈱䈮䈲䈖䈉䈇䈉⢛
᥊䈏䈅䉍䉁䈜䇯䈤䈭䉂䈮਄ᶏ⺆䈪䈲䇸ጊ䇹䈲䇸䉶
䉣䊷䇹䈪䈜䇯㩷
㩷 䈖䈱ㅢ⸶䉕䈘䉏䈢䈱䈲䇮ᗲ⍮ᄢቇ䈱᧲੝หᢥ
ᦠ㒮ᄢቇ⸥ᔨ䉶䊮䉺䊷䇮੹ᣣ䉶䊮䉺䊷㐳䈘䉖䈏
⷗䈋䈩䈍䉍䉁䈜䈏䇮䈠䈖䈱ᣇ䈪䇮ᄢਂᄦ䈎䈭䈅䈫
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 ᕁ䈦䈩⡬䈇䈩䈇䈢䉖䈪䈜䈏䇮⷗੐䈭䉖䈪䈜䈰䇮
䈤䉆䉖䈫䇸㔰ጊળ䇹䈫⸶䈘䉏䉎䉖䈪䈜䉋䇯䈠䈱ઁ
䈮䉅፣䉏䈢㖸䈏䈅䉍䉁䈚䈢䈏䇮䈠䉏䉅⷗੐䈮⸶䈘
䉏䉎䈱䈮⥠䉕Ꮞ䈐䉁䈚䈢䇯䈍⡞䈐䈚䉁䈚䈢䉌䇮ౝ
⫥ฎ䈎䉌᧪䈩䈍䉌䉏䉎ᣇ䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈩䇮ౝ⫥
ฎ䈲ർ੩䈱ർ䈪䈜䈎䉌䈰䇮䈠䈱ർ䈱ੱ䈏ධ䈱
䈠䈉䈇䈦䈢፣䉏䈢ਛ࿖⺆䉕ℂ⸃䈜䉎䈱䈲㕖Ᏹ䈮
㔍䈚䈇䉖䈪䈜䇯䈚䈎䉅䈠䉏䉕ᣣᧄ⺆䈮䈜䉌䈜䉌䈫
⸶䈘䉏䇮䈾䉖䈫䈉䈮⥠䉕Ꮞ䈐䉁䈚䈢䇯หᏨ䈚䈢ห
ᦼ䈱෹ੱ䉅䇸䈜䈗䈇䈭䈅䇹䈦䈩ᗵགྷ䈚䈐䉍䈪䈚䈢䇯
ᓐ䈲䉅䈫ㅢ↥⋭䈱ቭ௥䉕䈚䈩䈇䈢↵䈪䈜䈏䇮⑳
䈫ห䈛䉋䈉䈮਄ᶏ⺆䉅䈤䉊䈦䈫ಽ䈎䉎䉖䈪䈜䇯䈣
䈎䉌䇸䈅䈱ੱ䈜䈗䈇䈭䈅䇮ᱜ䈚䈒䊒䊨䈣䇹䈫䈶䈦䈒
䉍䈚䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯䉒䉏䉒䉏䉅ታ䈲䈠䈉䈇䈉䊒䊨䉕
⋡ᜰ䈚䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯䈫䈉䈫䈉䈭䉌䈝䈮⚳䉒䉍䉁䈚
䈢䈔䉏䈬䉅䇯㩷
㩷 䈚䈎䈚䈝䈦䈫ᕁ䈇಴䈚䈩䉂䉁䈜䈫䇮䉒䉏䉒䉏䈱
ቇ↢䈣䈦䈢㗃䇮ቇᩞ䈮౉䉎೨䈮ਛ࿖⺆䈲䉅䈉䊈
䉟䊁䉞䊑⚖䈫䈇䈉ቇ↢䈏䇮ฦᦼ䈮䈍䉍䉁䈚䈢䇯䈖䉏
䈲䈶䈦䈒䉍䈚䉁䈚䈢䈰䇯వ↢䉋䉍䈉䉁䈇䉖䈛䉆䈭䈇
䈎䈫ᕁ䈦䈢䉅䈱䈪䈜䇯䈠䈱䈖䉐ਛᣣቇ㒮䈫䈇䈉䈱
䈏䈅䈦䈩䇮䈖䉏䈲వ䈾䈬㚍႐వ↢䈱䈍⹤䈮಴䈩
䈐䉁䈚䈢᧲੝หᢥળ䋨᧲੝หᢥᦠ㒮䉕⚻༡䈚䈩
䈇䈢࿅૕䈪䇮ળ㐳䈲ㄭⴤ◊㤚౏䋩䈏ᄤᵤ䈫ṽญ
䈮૞䈦䈩䈇䉁䈚䈢䇯ਛ࿖ੱቇ↢䉕෼ኈ䈜䉎੹䈪
⸒䈉ਛ㜞৻⽾ᢎ⢒䇮ਛ㜞৻⽾䈱䋶ᐕ೙䈱ቇᩞ䈪
䈚䈢䇯䈠䈖䈻ᣣᧄ䈱ዋᐕ䈏ዊቇᩞතᬺ䈫หᤨ䈮
Ფᐕᢙฬ䈝䈧ㅍ䉍ㄟ䉁䉏䈩䈇䉁䈚䈢䇯䈠䈱㗃䈱
ෂᯏ▤ℂ䈪䈚䉊䈉䈎䇯䈠䈖䉕಴䈩ᦠ㒮䈮᧪䈢ቇ
↢䈪䈜䇯䈠䈚䈩ᦠ㒮䈪䈘䉌䈮⏴䈐䉕䈎䈔䈢䇯㩷
ᚢᓟ᧲੩ⵙ್䈏䈅䉍䉁䈚䈢䈰䇯䈅䈱᧲੩ⵙ್
䈱หᤨㅢ⸶䈫䈎䇮ᣣਛೋ䉄䈩䈱 㪣㪫 ⾏ᤃ䈱੤ᷤ
䉕䉇䈦䈢䈱䉅䇮䈖䈱ਛᣣቇ㒮಴り䈱ᦠ㒮↢䈪䈚
䈢䇯ਗ䉂䈱ᦠ㒮↢䈪䈲䈪䈐䉁䈞䉖䇯䉋䈦䉀䈬䈱
ੱ䈭䉌೎䈪䈜䈔䈬䇮ቇᩞ಴䈢䈩䈱㕍ੑᚽ䈪䈲䈫
䈩䉅䈪䈐䈭䈇䇮䈠䈉䈇䈉ᵴべ䉕䈚䈢䇮৻๧㆑䈦䈢
ᦠ㒮↢䈏䈍䈦䈢䉒䈔䈪䈜䇯⑳䈱ᦼ䈮䈲䋴ੱ䈍䉍
䉁䈚䈩䇮⑳䈲ᐘㆇ䈮䉅੍⑼䋲ᐕ䈱ᤨ䈮䈠䈱䈉䈤䈱
䋱ੱ䈫৻✜䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇯㕖Ᏹ䈮䊤䉾䉨䊷䈣䈦䈢䈫
ᕁ䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯ᓐ䈲䈇䈧䉅ᶖἮ䈮䈭䈦䈩䊔䉾䊄
䈮౉䈦䈢ᤨ䇮⑳䈏༑䈹䉅䉖䈪䈜䈎䉌䈇䈧䉅䈇䉐
䉖䈭ਛ࿖䈱ዊ⹤䇮ᤨ䈮䈲䈍⦡᳇䈱䈅䉎ዊ⹤䉕䇮
㕖Ᏹ䈮ಽ䈎䉍ᤃ䈇ਛ࿖⺆䈪Ფ᥅䈱䉋䈉䈮⹤䈚䈩
䈒䉏䉁䈚䈢䇯⑳䈲ᓐ䉕ఱ䈱䉋䈉䈮ᘗ䈦䈩䈇䈢䉒䈔
䈪䈗䈙䈇䉁䈜䈏䇮ᓐ䈱ᢎ䈋ᣇ䉅䉁䈢䇮䈤䉊䈦䈫䈵
䈰䈦䈢䈫䈖䉐䈏䈅䈦䈩䇮䈉䉁䈎䈦䈢䈪䈜䈰䇯੹䈪
䉅ᕁ䈇಴䈜䈱䈏䈢䈒䈘䉖䈅䉍䉁䈜䈏䇮䈠䈱䈉䈤䈱
䋱䈧䈮䈖䈉䈇䈉䈖䈫䈏䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䈠䉏䈲⑳㆐䈏ቇ↢䈱㗃䇮ቇ↢⋙䈫䈇䈉⡯䈮䈧
䈇䈩䈍䉌䉏䈢ᨋ಴⾫ᰴ㇢వ↢䈮䉁䈧䉒䉎⹤䈪
䈜䇯వ↢䈲ᦠ㒮䋲ᦼ↢䈪䇮ᣣ㔺ᚢ੎䈱ᤨ䈱䇮᣿
ᴦ 㪊㪏 ᐕ䈱䈗තᬺ䈪䈜䇯තᬺ䈫หᤨ䈮๮䉕ฃ䈔
䈩䇮㔺ᷡ࿖Ⴚ䉕නり〯ᩏ䈚䈩䇮੹䈱ᣂ⇴䉡䉟䉫
䊦⥄ᴦ඙䈱ᅏᷓ䈒䉁䈪ⴕ䈎䉏䈢ᣇ䈪䈜䇯䈠䈱వ
↢䈏⺞ᩏ䉕⚳䈋䈩Ꮻ䉌䉏䉎䇮නり䈪ᓤᱠ䈪䈜䈎
䉌䈰䇮䉁䈅㚍ゞ䈮ਸ਼䈦䈢䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䈏䇮ᄤጊ
ጊ⣂䈱㣽䉕ᱠ䈇䈩䈍䉌䉏䉎䈫䇮೨ᣇ䈎䉌⍾ᾍ䉕
਄䈕䈩㚍ゞ䈏䉇䈦䈩᧪䉎䇮䈠䈖䈮䈲ᄖ࿖ੱ䋨ᣣ
ᧄੱ䋩䈫ᕁ䈚䈐⠪䈏䋱ੱ䈇䈩䇮䈍੕䈇䈮㗻䉕⷗ว
䉒䈞䉎䇮䈜䉏㆑䈦䈢䈅䈫㚍ゞ䈏ᒁ䈐㄰䈚䈩᧪䈩䇮
䇸ᨋ಴ำ䈪䈲䈭䈇䈎䇹䈫ჿ䉕䈎䈔䉎䇮㒽ァ䈐䈦䈩
䈱ਛ࿖ㅢ䈫⸒䉒䉏䈢ᣣ㊁ዋ૒䈪䈜䇯䈖䈱ᣣ㊁ዋ
૒䈫䈱ㆴㅑ䈲੹䈪䉅⺆䉍⛮䈏䉏䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 ᦭ฬ䈭⹤䈏䈅䉍䉁䈚䈩䇮ᗧ᳇ᛩว䈚䈢ᓟ䇮䇸䈬䈉
䈣ᨋ಴ำ䇮ୋ䈱ᆷ䉕䉅䉌䈦䈩䈒䉏䉖䈎䇹䇸䈛䉆䈅䈇
䈢䈣䈐䉁䈚䉊䈉䇹䈫䈭䉍䇮ᨋ಴వ↢䈲ᣣᧄ䈻Ꮻ䈦䈩
ᣣ㊁ኅ䉕⸰໧䈘䉏䉎䈱䈪䈜䈏䇮ᣣ㊁ኅ䈲䈶䈦䈒
䉍ઔᄤ䇮ᑯ㜬䈱䇮ਛ࿖᦯䉕⌕䈢㕍ᐕ䈏⓭ὼ䈮䉇
䈦䈩᧪䈩䇮䇸⑳䈲੹࿁ᆷ䈘䉖䉕䉅䉌䈇ฃ䈔䉎䈖䈫
䈮䈭䈦䈢ᨋ಴䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇹䈫⸒䈉䉖䈪䈜䈎䉌䈰䇯
䈫䈖䉐䈏䈠䈱ᆷ䈘䉖䈲䉁䈣ᅚቇᩞ䈻౉䈦䈢䈳䈦
䈎䉍䈪䇮䇸䈍㒶䈪䈝䈇䈹䉖ᓙ䈢䈘䉏䈢䉋䇹䈫వ↢
䈲⸒䈦䈩䈍䉌䉏䈢䈠䈉䈪䈜䇯䈠䈉䈇䈉ㅺ⹤䈱䈅䉎
వ↢䈪䈚䈢䇯㩷
㩷 䈅䈫䈪ᄖോ⋭䈮౉䉌䉏䇮ᄖ੤ቭ䈫䈚䈩৻↢䉕ㅍ
䉌䉏䈢䈱䈪䈜䈏䇮వ↢䈏ㅌቭ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䇮
⦁䈪᧲䉲䊅ᶏ䉕ᷰ䈦䈩䈇䉎ᤨ䈮䇮᧲੝หᢥᦠ㒮
䈱⍫↰৾ᄥ㇢㒮㐳䈎䉌㔚ႎ䈏౉䉍䉁䈜䇯Უᩞ䈱
ቇ↢⋙䇮੹䈪䈇䈉ቇ↢ㇱ㐳䉂䈢䈇䈭ᓎ⡯䈪䈜䈏䇮
䈠䈱ቇ↢⋙䈮ዞછ䈚䈩䈾䈚䈇䈫䈇䈉㔚ႎ䈪䈚䈢䇯
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 䈠䈱ᤨవ↢䈏ᛂ䈢䉏䈢㄰㔚䈲䇮䇸䉶䊮䉧䉪䊍䉰䉟
䊭䊊䉵䇹䇯䈠䉏䈏ർ੩䈮䈇䉎࿷⇐㇌ੱ䈱䈅䈇䈣
䈮વ䉒䉍䉁䈚䈩䇮䈖䉏䈡䉁䈘䈮ਛ࿖䈱䇸ਇᢓᒰ䇹䈫䇮
৻ᤨᦼ⹤㗴䈮䈭䈦䈩䈇䈢䈠䈉䈪䇮ᓐ䈮䇸ਇᢓᒰ䇹
䈱↪ᴺ䉕዆䈰䈢ᤨ䇮䈖䈉䈇䈉⹤䉕䈚䈩⑳䈮ᢎ䈋䈩
䈒䉏䉁䈚䈢䇯䉁䈅ㄉᦠ䉕ᒁ䈐䉁䈜䈫䇸䈬䈉䈇䈢䈚䉁
䈚䈩䇹䈫䈭䉎䉒䈔䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮ᓐ䈲ᣣᧄ⺆䈱
䇸䈬䈉䈇䈢䈚䉁䈚䈩䇹䈫䈇䈉䉋䈉䈭䈱䈪䈲䈭䈇ᢎ䈋
ᣇ䉕䈚䈩䈒䉏䈢䇯䇸䉶䊮䉧䉪䊍䉰䉟䊭䊊䉵䇹䇯ᜎ⛘
䈪䈲䈭䈇䉖䈪䈜䉋䇮㪦㪢 䈭䉖䈪䈜䇯㪦㪢 䈣䈔䉏䈬
䉅ᷓ䉂䈏䈅䉎䇯䈖䈉䈇䈉㕖Ᏹ䈮䈉䈏䈦䈢ᢎ䈋ᣇ䉕
䈚䈩䈒䉏䈢䉒䈔䈪䇮ᓐ䈲䈇䈧䉅䈖䈉䈇䈉ᢎ䈋ᣇ䉕
䈚䈩䈒䉏䉁䈚䈢䇯ᓐ䈮䈲䈝䈇䈹䉖਎⹤䈮䈭䉍䉁䈚
䈩䇮੹䈪䉅ᗵ⻢䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯ቇ↢ᤨઍ䈲Ᏹ䈮
ᓐ䉕⋡ᮡ䈫䈚䈩ㅊ䈇䉁䈚䈢䈚䇮තᬺ䈚䈩ᢎຬ䈮䈭
䈦䈩䈎䉌䈪䉅䇮ᓐ䈏↢䈐䈩䈢䉌䈬䈉䈇䈉ᢎ䈋ᣇ䉕䈚
䈢䈎䈭䈅䇮䈬䈉䈇䈉⺑᣿䉕䈚䈢䈎䈭䈅䈫⠨䈋䈩䈇
䈢䉅䈱䈪䈜䇯㩷
㩷 ᦠ㒮䈪䈱↢ᵴ䈭䈬䈮䈧䈇䈩䇮䉁䈣䈇䉐䈇䉐䈍
⹤䈚䈚䈢䈇䈖䈫䉅䈅䉍䉁䈜䇯䈇䉐䈇䉐䈫⿛㚍Ἦ䈱䉋
䈉䈮ᶋ䈎䉖䈪䈐䉁䈜䇯䈅䈱㗃⑳㆐䈏ቇᓤ಴㒯䈪
ⴕ䈒ᤨ䈮䈲䇮หᦼ䈲㪈㪏㪇ੱ䈍䉍䉁䈚䈢䇯䈠䉏䈏੹
䈲䉅䈉 㪊㪇 ฬ䈠䈖䈠䈖䈪䈜䇯੹ᐕ䈲ᦠ㒮䈏ή䈒䈭
䈦䈩 㪍㪍 ᐕ䈪䈜䇯䉇䈏䈩ᦠ㒮䈲ᔓ䉏෰䉌䉏䉎䈱
䈪䈲䈭䈇䈎䈫䈇䈉䉋䈉䈭኎䈚䈇ᕁ䈇䈏䈜䉎䉒䈔䈪
䈗䈙䈇䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈚䈎䈚ᦠ㒮䈱ᑪቇ䈱ℂᔨ
䈲䇮వ䈾䈬䈱ቇ㐳వ↢䈱䈍⹤䈮䉅䈅䉍䉁䈚䈢䉋䈉
䈮䇮⣂䇱䈫䈚䈩ᗲ⍮ᄢቇ䈮ฃ䈔⛮䈏䉏䈩䈍䉍䉁
䈜䇯㩷
㩷 䈠䈉䈇䈦䈢ℂᔨ䈣䈔䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇮ᦠ㒮䈏䉇
䉍ᱷ䈚䈢઀੐䇮䈢䈫䈋䈳䉒䉏䉒䉏䈱ᕲᏧ䈏⊒ⴕ
䈚䉋䈉䈫ᕁ䈦䈩ᧂೀ䈱䉁䉁䈪⚳䉒䈦䈢ਛᣣᄢㄉ
ౖ䇮䈖䉏䉅ᗲ⍮ᄢቇ䈮䉋䈦䈩ᣣᧄ৻䈱ㄉᦠ䈫䈚
䈩ቢᚑ䈚䉁䈚䈢䇯䈚䈎䉅ᣣᧄ䈪䈲䈅䉏䈣䈔䈱ⷙ
ᮨ䈱ㄉౖ䈏ዋ䈭䈇䈣䈔䈪䈭䈒䇮㘃䈚䈢ㄉౖ䈪䉅
ᡷ⸓䈲䈚䈩䈇䈐䉁䈞䉖䉋䇯ណ▚䈏ว䉒䈭䈇䉖䈪
䈜䇯䈫䈖䉐䈏ᗲ⍮ᄢቇ䈲䋲࿁䉅ᡷ⸓䉕ⴕ䈭䈦䈩䉎
䉖䈪䈜䈰䇯䈖䈱䉋䈉䈮㕖Ᏹ䈮┙ᵷ䈮䇮ℂᔨ䈮ၮ
䈨䈇䈩ណ▚䉕ήⷞ䈚䈩䇮ቇ໧䈱䈢䉄䈮ᗲ⍮ᄢቇ
䈏‶†䉕ᛄ䈦䈩లታ䊶⊒ዷ䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈇䈩䈍
䉍䉁䈜䇯䈖䉏䈲ᄢᄌ䈅䉍䈏䈢䈇䈖䈫䈪䈜䇯㩷
㩷 ㄉౖ䈣䈔䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯䈢䉁䈢䉁⑳䈲ਛ࿖
⺆ᢎ⢒䈮㑐ଥ䈏䈅䉎䉅䈱䈪䈜䈎䉌䇮䈠䉏䉕↳䈚
਄䈕䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮ਛ࿖⎇ⓥ䈮䈚䈩䉅䈠䈉䈪䈜䇯
ᗲ⍮ᄢቇ䈮䉋䈦䈩⊒ዷ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯ᦠ㒮䉅䈦
䈩⍁䈜䈼䈚䇯⑳䈢䈤䈲⊝䈠䈱䉋䈉䈮ᕁ䈦䈩䈍䉍䉁
䈜䇯ᡷ䉄䈩ᗲ⍮ᄢቇ䈱⻉వ↢䇮ห⓹↢䈱⊝䈘䉖
䈮ෘ䈒䈍␞䉕↳䈚਄䈕䈩੹ᓟ䉁䈜䉁䈜䈱䈗⊒ዷ
䉕䈍␨䉍䈇䈢䈚䉁䈜䇯㩷
䈭䈍ᧄᣣ䈲⑳䈱หᔒ䈪䈅䉍䉁䈜ንጊ䊶ਛ࿖䊈䉾
䊃䊪䊷䉪䈱ᣇ䈢䈤䉕ᆎ䉄䈫䈜䉎࿾ర䈱⊝䈘䉖䇮䈠
䉏䈎䉌᧲੩䈎䉌䉅⑳䈱෹ੱ䇮⎇ⓥ⠪䈏ળ႐䈮᧪
䈩䈒䈣䈘䈇䉁䈚䈢䇯ᔃ䈎䉌䈍␞䉕↳䈚਄䈕䉁䈚䈩䇮
䈧䈢䈭䈇⻠Ṷ䉕⚳䉒䉍䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䈬䈉䉅䈅
䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯㩷
㩷
ᵈ䋺ਛ࿖ో࿯䈮ㅢ↪䈜䉎ਛ࿖⺆䉕੹䈲㵰᥉ㅢ
⺆㵱䋨౒ㅢ⺆䋩䈫⸒䈦䈩䈇䉁䈜䇯ᦠ㒮䈪ቇ䉖䈪䈇
䈢䈖䉐䈲䇮䈖䈱↪⺆䈲䈭䈒䇮㵰࿖⺆㵱䈫⸒䈦䈩䈇䉁
䈚䈢䇯ታ㓙䈲ർ੩ቭ⺆䋨ർ੩⺆䋩䈪䈚䈢䇯䈖䈖䈪
૶↪䈚䈢䇸ᮡḰ⺆䇹䈲䈖䉏䉌䈱↪⺆䉕ᜰ䈚䈩䈇䉁
䈜䇯㩷
㩷
มળ㩷 ች↰వ↢䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯ች↰వ
↢䈱ਛ࿖⺆ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎⾆㊀䈭䈍⹤䈭䈬䉕䈍
⡞䈎䈞䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈢䇯䈞䈦䈎䈒䈪䈜䈱䈪⾰໧
䉕䊐䊨䉝䈱⊝᭽䈎䉌䈇䈢䈣䈐䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯ᤨ
㑆䈱㑐ଥ䉅䈅䉍䉁䈜䈱䈪䈍䋱ੱ䈅䈢䉍䈮䈤䉊䈦䈫
㒢ቯ䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䈏䇮⊝᭽䈱ਛ䈮䈲ਛ࿖
⺆䉕ቇ⠌䈘䉏䈩䈇䉎ᣇ䉅⷗䈋䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈱䈪䇮
䈖䈱ᯏળ䈮ਛ࿖⺆䈮䈧䈇䈩ች↰వ↢䈮䈍዆䈰
䈚䈢䈇䈫䈎䇮䈠䈉䈇䈉䈗⾰໧䈪䉅⚿᭴䈪䈜䇯䈬䈭
䈢䈎⷗䈋䉁䈚䈢䉌᜼ᚻ䉕䈍㗿䈇䈚䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁
䈜䇯䈲䈇䇮䈬䈉䈡䇯㩷
㩷
⾰໧⠪㩷 䈍㗿䈇䈚䉁䈜䇯వ↢䈲਄ᶏ䈮૗ᐕ㗃䈇
䉌䈦䈚䉆䈦䈢䉖䈪䈜䈎䇯㩷
ች↰㩷 ᤘ๺㪈㪌ᐕ䋨㪈㪐㪋㪇ᐕ䋩䈮䉁䈇䉍䉁䈚䈩䇮⚳ᚢ
䈱⠉ᐕ䈮ᒁ䈐឴䈕䈩䉁䈇䉍䉁䈚䈢䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ᚢ੎ਛ䋿䈇䉒䉉䉎ᱧผ䈱ᢎ⑼ᦠ䈪⸒
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 䉒䉏䉎ᣣਛᚢ੎䈱㑆䈪䈜䈰䇯㩷
ች↰㩷 䈲䈇䇮䈠䈉䈪䈜䇯㩷
⾰໧⠪㩷 䈠䈉䈜䉎䈫᥉ㅢᣣᧄੱ䈣䈦䈢䉌䇮ᣣᧄ䈱
⒅⇇䈱ഀ䈫቟ో࿾Ꮺ䈮૑䉖䈪䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈏
㵺䇯㩷
ች↰㩷 ᦠ㒮䈲䈝䈦䈫⒅⇇ᄖ䈪䈚䈢䇯㩷
⾰໧⠪㩷 䈠䈉䈜䉎䈫䇮䈠䈉䈇䈉ᣣᧄ䈫ਛ࿖䈫䈱ᚢ੎
⁁ᘒ䈱ਛ䈪䇮䈬䈉䈭䉖䈪䈜䈎䇮䈠䈱㗃䈱਄ᶏ䈱
㔓࿐᳇䈫⸒䈉䈎䇮ᴦ቟䈫⸒䈉䈎䇮䈤䉊䈦䈫⍮䉍䈢䈇
䉖䈪䈜䇯ᐼ᳃䈲䉁䈅᥉ㅢㅢ䉍↢ᵴ䈚䈩䈢䈎䉅䈚
䉏䈭䈇䈪䈜䈔䈬䇮ቇ↢㆐䉅⥄↱䈮ⴕേ䈚䈩䈢䉒
䈔䈪䈚䉊䈉䇯᥉ㅢ䈲䊐䊤䊮䉴ੱ䈲䊐䊤䊮䉴⒅⇇䈮
䈇䉎䇯䈠䈉䈇䈉቟ో࿾Ꮺ䉂䈢䈇䈭䈫䈖䉐䈮૑䉖䈪
䈇䉎䇯䈠䈉䈛䉆䈭䈇䈫䈖䉐䈪䈲⥄↱䈫䈎㔓࿐᳇䈫
䈎ᴦ቟䈫䈎䇮䈬䉖䈭䉅䉖䈣䈦䈢䉖䈪䈜䈎䈰䇯ታ
㓙䈮↢ᵴ䈚䈩䈍䉌䉏䈢䉒䈔䈪䈜䈎䉌䇮䈤䉊䈦䈫䈍
⡞䈐䈚䈢䈇䉖䈪䈜䇯㩷
ች↰㩷 䈲䈇䇯ቇᩞ䈲వ䈾䈬↳䈚਄䈕䉁䈚䈢䉋䈉䈮
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